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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi  guru  dalam 
penggunaan  media pembelajaran online selama pandemic covid-19 di gugus 
cempaka kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif  
yang memiliki makna mendeskripsikan suatu penelitian  yang sedang di 
laksanakan. Subjek utama dalam penelitian  ini adalah guru TK  yang ada di 
gugus cempaka kota Bengkulu. Hasil dari penelitian ini guru memotivasi anak 
dan meningkatkan minat  anak dalam pembelajaran dengan cara membuat video 
yang semenarik mungkin. Guru juga berkerja sama dengan orang tua dan 
mengirim kegiatan pembelajaran anak melalui aplikasi whatsapp.banyak 
kendala selama pembelajaran daring dari terbatasnya sarana prasarana dan 
kurang efektifnya pembelajaran. 
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Pandemi Covid-19 membawa pengaruh 
kepada semua lintas kehidupan, khusunya 
pendidikan. Akibat dari pandemi Covid-19, 
pelaksanaan sekolah dari taman kanak-kanak 
hingga universitas di tutup. Tanggapan UNESCO 
sebagai lembaga yang bergerak di bidang 
pendidikan, sangat menyetujui pelaksanaan 
pembelajaran dengan menggunakan wadah daring 
upaya pembelajaran jarak jauh, Dalam Undang-
Undang No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 15, di 
jelaskan bahwa pjj adalah peserta yang peserta 
didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajaran 
menggunakan berbagai sumber belajar melalui 
tehknologi komunikasi, informasi dan media lain.  
Berdasarkan permasalahan yang ada 
dilapangan maka perlu diteliti lebih lanjut 
kerjasama orangtua dengan guru selama 
pembelajaran daring, kemampuan penggunaan 
media pembelajaran daring  yang dimiliki guru 
saat pembelajaran daring, metode yang dilakukan 
guru dalam pembelajaran daring, serta evaluasi 
guru terhadap hasil pembelajaran. Kemampuan  
guru berkenaan dengan penguasaan teoritis dan 
praktis dalam pembelajaran, seperti kemampuan 
mengelola pembelajaran, perencanaan dan 
pelaksanaan, evaluasi hasil belajar, dan 
pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya. kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran peserta didik di era pandemi Covid-
19 harus menguasai semua media online untuk 
sistem pembelajaran daring seperti aplikasi zoom 
, google class, whastapp, youtube agar 
pembelajaran bisa berjalan dengan baik 
 
Metode Penelitian 
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini 
adalah metode studi kasus dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Responden dalam 
penelitian ini adalah 6 guru dari tk segugus 
cempaka kota Bengkulu. Data di kumpulkan 
melalui wawancara terhadap subjek penelitian. 
wawancara ini difokuskan satu set pertanyaan di 
pandu oleh pertanyaan penelitian. Peneliti 
mengambil hasil wawancara dan tidak mengubah 
kata-kata dan konteks untuk setiap guru PAUD. 
Setelah data terkumpul, para peneliti menganalisis 
data dengan menggunakan tehnik analisis data 





Penelitian ini memapaparkan informasi 
persepsi guru dalam menggunakan media 
pembelajaran online selama pandemi covid-19. 
Responden menyatakan bahwa selama 
pembelajaran daring minat belajar anak sangat 
menurun sehingga guru meningkatkan minat anak 
dengan cara memberikan perhatian-perhatian 
kepada anak dan memberikan stimulus dengan 
cara membuat video-video yang semenarik 
mungkin juga memberikan riward bagi anak yang 
menyelesaikan tugasnya, agar anak lebih 
semangat lagi di dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran di rumah. 
Guru juga selalu mengontrol anak dengan cara 
kerja sama dengan orang tua melalui grup 
whastapp yang  sudah di buat dan juga guru 
mengirim atau memberikan tugas melalui 
whastapp. walaupun menggunakan aplikasi 
whastapp banyak kekurangan seperti terbatasnya 
ukuran file yang di kirim, sehingga video yang 
terkirim terpotong-potong.  
Selama pembelajaran daring banyak hikmah 
dan juga pengalaman yang bisa di ambil guru. 
Karena selama pembelajaran daring guru di 
haruskan menguasai aplikasi-aplikasi seperti 
whastapp, youtube, google class, dan zoom 
meeting. Dengan begitu guru bisa menambah 
pengetahuannya di bidang IT. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di 
lakukan, kesimpulannya bahwa selama 
pembelajaran daring guru memberikan perhatian 
anak melalui kerja sama dengan orang tua untuk 
mengontrol dan mendapingi anak selama 
pembelajaran daring dan juga menumbuhkan 
minat anak dengan cara menggunakan metode-
metode pembelajaran yang beragam salah satunya 
membuat video-video yang semenarik mungkin 
lalu memberikan riward bagi anak yang mampu 
menyelesaikan tugasnya agar anak tertarik untuk 
mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Selama kegiatan pembelajaran daring guru 
menginginkan agar tersedianya kuota gratis agar 
kegiatan pembelajaran berjalan lancar tanpa 
terhambat dengan kuata internet. Karna selama 
pembelajaran daring kuota internet harus selalu 
ada. Dan juga selama pembelajaran daring banyak 
pengalaman bagi guru yaitu bisa menambah 
wawasan guru di dalam mengoprasikan aplikasi-
aplikasi yang ada di hp salah satunya zoom 
meeting dan whatsapp yang di gunakan 
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kebanyakan guru TK di gugus cempaka kota 
Bengkulu. Karna whastapp  lebih umum banyak 
yang menggunakan dan juga terjangkau tidak 
mahal walaupun banyak kekurangan seperti 
terbatasnya ukuran file untuk mengirim video 
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